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oan Santanach i Suñol, professor del Depar- 
tament de Filologia Catalana de la UB, gran 
coneixedor de l’obra del filòsof, erudit i literat 
Ramon Llull, comissari de l’Any Llull 2016 expli-
ca molt bé per què Ramon Llull és un dels escriptors 
i pensadors més destacats de l’Edat Mitjana, no sols 
dels territoris de parla catalana, sinó de tota la tradició 
europea. 
Els amplis interessos de Ramon Llull (neix a Ma-
llorca vers 1232-1233 i va morir entre el desembre de 
1315 i els primers mesos de 1316, a Tunis o en el viatge 
de tornada a Mallorca o bé una vegada arribat a l’illa) 
van afavorir que fes aportacions remarcables en tots els 
àmbits del saber de la seva època, que van des de la fi-
losofia i la teologia, fins al dret, la medicina, l’astrono-
mia, la retòrica o la lògica. Al mateix temps, va produir 
una sòlida obra literària, que se situa just als inicis de la 
tradició literària catalana, i que inclou títols emblemà-
tics com el Blaquerna –amb el Llibre d’amic e amat–, 
el Llibre de les bèsties o el Llibre del gentil. Les inqui-
etuds intel·lectuals de Llull el van portar a innovar en 
nombrosos àmbits. Actualment és considerat un pre-
cedent, el més reculat, de l’actual combinatòria infor-
màtica, i així mateix de la teoria del vot i els sistemes 
electorals, o bé del diàleg interreligiós, amb una atenció 
especial en el diàleg amb el món musulmà i el contacte 
de religions, avui encara tan necessari. 
L’Art és central en la biografia i en la producció de 
Llull. La majoria de les 260 obres que va escriure s’han 
de vincular, en un grau o altre, amb l’Art. Va escriu-
re diverses versions d’aquest sistema, per fer-lo més 
comprensible, i nombrosos títols auxiliars o destinats 
a adaptar-lo a les disciplines científiques medievals. 
I també va escriure obres, en les quals aflora l’expres-
sió literària, per acostar les seves doctrines a un públic 
menys format. 
Els seus viatges el van dur per bona part d’Europa. 
Fins i tot va arribar a la riba oriental de la Mediterrà-
nia. Va ser a l’illa de Xipre, a Armènia Menor i tam-
bé és possible que visités Jerusalem. En tres ocasions 
va fer estades al nord d’Àfrica, per disputar-hi sobre 
qüestions de fe amb savis musulmans. 
La commemoració de l’Any Llull, amb motiu del 
setè centenari de la seva mort, ha de servir per reivin-
dicar la vàlua de la seva aportació al món de les lletres 
i fer conèixer al públic general la influència que el seu 
pensament ha exercit en l’obra de nombrosos intel-
lectuals europeus. El reconeixement internacional i 
acadèmic no es correspon amb una assumpció equiva-
lent de la seva figura per part del públic català. L’Any 
Llull, alhora que vol acompanyar els congressos, les 
publicacions i la resta d’activitats acadèmiques que es 
preparen, es proposa molt especialment difondre l’obra 
i el personatge més enllà del clos de la universitat i de 
la discussió erudita. 
Aquest EROL, dedicat als temps medievals que fo-
ren els de Ramon Llull, vol contribuir a la commemo-
ració d’aquest aniversari.
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